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Las políticas mediterráneas 
disponen de un nuevo foro 
de gobernanza
Se ha lanzado un nuevo foro europeo de 
gobernanza para la cooperación transnacional en 
el Mediterráneo destinado a impulsar la 
formulación de políticas en la región. 
P
ANORAMED, la plataforma de gobernanza del Medite-
rráneo, es un nuevo proyecto a gran escala, aprobado 
por el programa Interreg para el Mediterráneo, que 
reúne a ministerios nacionales y autoridades regionales de los 
Estados miembros de la zona mediterránea. Los miembros, 
desde Portugal a Chipre, colaborarán estrecha y periódica-
mente para afrontar desafíos de relevancia, como el turismo 
marítimo y costero o la vigilancia marítima en la zona.
Bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas español, como socio principal, el proyecto se 
centra en impulsar nuevas soluciones para los desafíos y las 
oportunidades de crecimiento comunes en estos territorios. 
Con un presupuesto de 9 millones EUR y una duración hasta 
2022, el proyecto garantizará que se disponga de tiempo 
y financiación suficientes para influir realmente en las deci-
siones políticas relativas a la planificación de un desarrollo 
sostenible en la zona.
Proyecto insignia para el Mediterráneo
Considerado ya como un proyecto «insignia» por la Comisión 
Europea, tres Direcciones Generales diferentes ya acompañan 
la iniciativa, a saber, la de Política Regional y Urbana, de Asun-
tos Marítimos y Pesca, y de Política de Vecindad y Negociacio-
nes de Ampliación. 
Existen otros importantes agentes de la zona del Mediterráneo 
que también se han asociado para respaldar el proyecto, 
ampliando las opciones de soluciones conjuntas. 
La principal intervención de los socios, como la Unión por el 
Mediterráneo, la iniciativa para el Mediterráneo occidental, la 
Estrategia de la UE para la región adriático-jónica, y la CRPM-
CIM, se centra en alinear las iniciativas y los fondos para obte-
ner unos resultados e impacto mucho mayores. 
Los estados europeos reconocieron la pertinencia estratégica 
de PANORAMED para influir en las políticas de cohesión y de 
cooperación futuras en el Mediterráneo tras el 2020, cuando 
finalice el periodo de programación actual. De este modo, el 
proyecto posee el potencial de seguir realizando una aporta-
ción positiva a las nuevas estrategias de la UE en el Medite-
rráneo, incluso después de la finalización del programa.  
MÁS INFORMACIÓN
https://governance.interreg-med.eu
    Todos los ojos puestos en el proyecto PANORAMED, lanzado en Sevilla 
el 27 de septiembre.
«PANORAMED constituye una oportunidad única para que 
el Ministerio de Hacienda español lidere un proceso inno-
vador destinado a aumentar las oportunidades en la región 
mediterránea. Con suerte, la iniciativa involucrará y coor-
dinará a las partes interesadas a escala regional y nacional, 
a la UE y a otras iniciativas en este ámbito para desarrollar 
enfoques compartidos y acciones estratégicas conjuntas 
en los próximos años».
Jorge García Reig – Ministerio de Hacienda, 
director general de Fondos Comunitarios
